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Ario Wibowo, 2020: Pengaruh Program Kepemilikan Saham Karyawan, Komite 
Audit dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan. Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh program kepemilikan 
saham karyawan, komite audit dan leverage terhadap kinerja keuangan, yang diukur 
dengan metode akrual. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi 
seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Dengan 
menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan dalam penelitian ini, 
didapatkan 76 jumlah observasi. Berdasarkan uji hasil analisis regresi panel dengan 
tingkat signifikansi 5% menggunakan Eviews 10, dapat disimpulkan bahwa 
program kepemilikan saham karyawan dan leverage berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan. Sedangkan variable komite audit tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan. 
 Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel 
independen lainnya dan menggunakan proksi lain untuk kinerja keuangan. Serta 
menambahkan sampel perusahaan sektor lainya. Kemudian, menambahkan periode 
pengamatan agar memperoleh hasil yang akurat. Bagi pihak perusahaan, 
mengadopsinya program ini dapat meningkatkan persentase inside owner dalam 
sebuah perusahaan. Lalu bagi investor dan kreditor diharapkan lebih bijak dan lebih 
memahami isi dari laporan keuangan tahunan perusahaan agar dapat menanamkan 
modalnya kepada perusahaan yang telah baik menerapkan kinerja keuangannya. 
Dan bagi pemerintah diharapkan membuat sebuah peraturan mengenai kinerja 
keuangan. 
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Ario Wibowo, 2020: The Effect of Employee Stock Ownership Programs, Audit 
Committee and Leverage on Financial Performance. State University of Jakarta. 
 This study aims to examine the effect of employee stock ownership 
programs, audit committee and leverage on financial performance, as measured by 
the accrual method. This study uses secondary data with a population of all mining 
companies listed on the IDX in 2016-2019. By using the purposive sampling method 
used in this study, obtained 76 total observations. Based on the test results of panel 
regression analysis with a significance level of 5% using Eviews 10, it can be 
concluded that the employee stock ownership program and leverage have a positive 
effect on financial performance. Meanwhile, the audit committee variable has no 
effect on financial performance. 
 Suggestions for further research are expected to add other independent 
variables and use other proxies for financial performance. As well as adding 
samples of other sector companies. Then, add the observation period to get 
accurate results. For the company, adopting this program can increase the 
percentage of inside owners in a company. Then investors and creditors are 
expected to be wiser and better understand the contents of the company's annual 
financial statements so that they can invest in companies that have implemented 
good financial performance. And the government is expected to make a regulation 
regarding financial performance. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Aku tidak pernah main-main untuk mimpiku, biarlah bekerja dalam senyap biar 




“Semakin saya dimusuhi, semakin besar api saya untuk membuktikan bahwa 
kamu sudah salah menilai saya.Lihat saja nanti” 
(JRX) 
“Nothin can get between me and the dream i’m chassin, the marathon continues 
ain’t no way we lookin back, you want the blueprint for impossible i’ll let it 
show” 
(RichBrian) 
“Hiduplah sedemikian rupa sehingga kamu tidak akan merasa malu ketika orang 
lain berbicara tentang keluarga kamu” 
(KeluargaCemara) 
“Jangan pamer jika hanya ingin mendapatkan tepuk tangan dari orang banyak, 
ingat nyamuk mati karena banyak mendapatkan tepukan tangan” 
(Thxinsmnia) 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Kedua orang tua saya yang tidak hentinya memberikan dukungan dan doa kepada 
saya sehingga bisa sampai pada tahap ini, juga untuk semua orang yang telah 
mendoakan, mendukung, membantu, dan memberi semangat kepada saya. Semoga 
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